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Mus c hel 8 0 r t e n i n Hol I a n d 
Da in der Bundesrepublik häufig Unlclarheit über Qualitätsmaßnahmen der Hol-
länder auf dem Gebiet der Muschelzucht herrscht, seien im folgenden die einzelnen 
MUBchelsorten, die der Holländer auf den Markt bringt, näher beschrieben. 
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18 - 22 kg 
16 - 18 kg 
18 kg 
über 22 kg 
über 24 kg 
nicht mehr wie 100 1Muscheln in 22 kg 
. 
Die Qualitätseinstufung der Muscheln wird an Hand von Prob",n im Gewicht von 
2,5 kg vorgenommen. Für den Export nach Frankreich gilt laut französischer Ver-
ordnung zur Regelung der Einfuhr von Muscheln aus Holland nach Frankreich vom 
13. 1. 1954 weiterhin, daß die Fleischmenge der Muscheln mindestens 18~ der 
sauberen und sortierten Muscheln beträgt. Ferner muß durch die holländische 
Regierung oder einer von dieser genehmigten Stelle durch Zertifikat ausgewiesen 
sein, daß die Muscheln nicht mehr als 2 Mytilicola intestinalis je Muschel 
enthalten. 
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